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1 Avant de passer  au numéro 12,  toute l'équipe de la  rédaction de Coulisses  tenait  à
présenter  ses  excuses auprès  des  lecteurs  et  surtout  auprès  de  Monsieur  Bruno
Berchoud,  lauréat  en  1994  du  Concours  International  de  Poésie  du  Courrier  de
l'Orénoque.  En  effet,  dans  le  dernier  numéro  nous  avions  publié  « Confidences  de
l'oiseau »,  poème extrait  de l'ouvrage Concours  bilingue de  poésie  1991  et  1994 tout en
omettant, par inadvertance, le nom de l'auteur.
Ainsi, avec l'accord de celui-ci, Coulisses aujourd'hui publie « Dame de Cœur », un texte
inédit de Bruno Berchoud :
DAME DE CŒUR
Sur le seuil de tes doigts
de la poussière et de la rue
la carte retournée
Pour toi - ce clin de ciel
Enigme à ton visage
la pointe d'un sourire
jardine ton secret
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